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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA MAHASISWA 
TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) 
ORANG DEWASA TERHADAP PENGETAHUAN DAN MOTIVASI 
DALAM MENOLONG KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS 
 
Oleh : Tiara Rustianopi Manurung 
Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) merupakan tindakan perawatan 
pertama dan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat 
pengobatan dari tenaga kesehatan. Mengingat banyaknya kejadian kecelakaan lalu 
lintas, pertolongan pertama harus dilakukan cepat dan tepat sehingga pemberian 
pendidikan kesehatan pertolongan pertama dapat menambah pengetahuan dan 
motivasi seseorang untuk menolong korban kecelakaan. Penelitian ini 
menggunakan pre-eksperimen dengan pendekatan one group pre test-post test 
design. Variabel independen penelitian adalah pendidikan kesehatan P3K dan 
variabel dependennya pengetahuan dan motivasi dalam menolong korban 
kecelakaan lalu lintas. Populasinya anggota PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa 
Katolik Republik Indonesia) cabang Surabaya. Sampelnya sebagian populasi yang 
memenuhi kriteria inklusi mahasiswa non kesehatan dan belum pernah mendapat 
pendidikan kesehatan P3K. Teknik pengambilan sampel purposive sampling dan 
jumlah sampel 29 orang. Instrumen penelitian untuk variabel pengetahuan dan 
motivasi menolong korban kecelakaan lalu lintas menggunakan kuisioner. Uji 
hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian ada pengaruh 
yang signifikan antara pendidikan kesehatan P3K terhadap pengetahuan juga 
terhadap motivasi dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas. Pendidikan 
kesehatan pertolongan pertama penting dikampanyekan melalui kesehatan publik 
topik terfokus, media internet atau program televesi, dan melalui kursus 
kesehatan. 
 
Kata kunci : Pendidikan Kesehatan, Pengetahuan, Motivasi Menolong, 





THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION TO THE STUDENTS ABOUT 
FIRST AID IN ACCIDENT ON ADULT TOWARD KNOWLEDGE AND 
MOTIVATION IN HELPING THE VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS 
 
By : Tiara Rustianopi Manurung 
 
First aid in accidents is the first and temporary treatment of the accident victims 
before getting treatment from health care provider. Considering the number of 
traffic accidents, first aid must be do quickly and accurately so first aid health 
education can increase the knowledge and motivation of someone to help the 
accident victims. The type of this research was pre experiment with one group 
pre-test-post-test approach. The independent variable is first aid health education 
and the dependent is the knowledge of first aid and the motivation in helping the 
victims of traffic accidents. The research population is a member the Association 
of Catholic Students of the Republic of Indonesia Surabaya. The sample is a part 
of the population with the inclusion criteria of non-health students and had never 
received health education. The sampling technique of purposive sampling and the 
sample size of 29 people. The research instrument for variables of knowledge and 
motivation help the victims of traffic accidents used the questionnaires. The 
analysis hypothesis use Wilcoxon Signed Rank Test. The analysis results have the 
significance effect between first aid health education to the knowledge and 
motivation in helping the victims of traffic accidents. The first aid health 
education is important to campaign by way of public health with the focus topics, 
the internet media or the health program in television, and through a health 
course. 
 
Keywords: Health Education, Knowledge, Motivation, First Aid In Accident 
 
 
